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Un museu 
per tornar-hi 
L ii iii;iLigLli"iic¡i') dcrini l iv; i del Muscu <.Í'Ai1 ilt.- tÜronii v;i t l i^utincr v.'ii nlnr LIC nni l -l i tuds. Pluvia ÍL bots i h;ii'i\iK. pero mes tic mi l persijiics v;in piijar ;d i^akui Episcopal i van onipl i r Í\C yuin a ynm les sales velles i les noves. í'ins a Tiil l [ i i i -ratlor tle lii itirre. Ti) i l i i im senihlava eonscienl de viure iitia jdriiada hisioi'ica. de 
eotnprovar la eii lminaeii i de inolls cslbiros i LIC eínileinplar un eonjunl nuiseíslie e.\ee]iei<i-
iiai peí" la r¡L|iies;i del eunünyul i per la qnaliial i lUnciunalilLiI de les ¡iistal-laeiuns. 
El problema d'aqiicstcs íliacles eulorii-iLies raii scnipre en reníietná. A L I U Í lambo, l 'en-
tlema al niatí. el sdl reeiiperal de la lempesla va ddiirninar les sales bnides d 'an nuiseii tle-
serl. Quaiils deis L|IIÍ bavieii aeiidil a ¡naLigLirar-ld no h¡ minaran mai mes'/ Qiianls es ¡i isl if i-
earan dienl ij i ie ja r i ia i i visi , nialiíral baver-lo notnés enlrelliieal cnni ig <.le les empentes':' 
l*cr lal de Miniar contra el deseoneixemenl i l 'ob l i l . el Muscu d ' A r l ba posal en marxa 
moltes inieiaiives, sorgides de la ícrtÜ imaginació del sen non director. Hi lianra nn Consell 
Assessor. es eieen els Añiles tiel Museu. s'etiiia nn Hutlletí iní'ormatiu, s'eneela im Mrnjecle 
i)berl ais suLigeriinenls del púbiie. es pnieneien les e\j iosicions leinjiorals. s'oi'yanií/en eon-
t'ei'encies i eoncerts. es eunvotiuen etínenrsds. es preparen sniivenirs, s'edilen guies i eata-
legs. eailell.s i U'íplies. 
An ib lot aixo s'i i i lenla c|iic la gent s"acosuimi a ;niai- al Museu com L|II¡ va perioclicameiil 
a un leaire. a un resuan^aní, a una bibliuleea o a nn passeig. i In t l i i i e.\|)líeiianieiH el pi'imer 
númerii del Bul l lel í : " N o vingiiei i ana s[)la vegada, [¡n imiseu és peranar-bi de taul en tant. 
A vegatles per estar-sc una eslona davaní d'un sol reíanle. És lanlaslie! Aleshnres aeonse-
gnireni un deis nosires objeetius: que les visites siguin ]ii-orii<isu'.s. Que la persona, en cun-
lactc amb la bellesa i Tharmonia. n i i l lor i els seiis liabiis ti 'observaeii), at'ini la seva sensibil i-
lal i expcrimenii nn creixemenl persona!'\ 
El eoncurs Coneguem el Musen t l ' A i i eonstiiueix una pci^a <.spt.tialmLnl aliaeliv.i i le-
cuntla d'aqncsia pniptista nui l l iple. Es li'acia LIC eonicsiar vinl preguntes relatives a allrcs 
tanls Cragmenls de peces exposades. És un joc i.|ue exigcix ateneió ais peiils ilelalls. pero 
que ajuda a observar i a valorar les obres en el ,seu eonjunl. Ajuda, al eapdavall, a tlescobrii-
les a llaves d'una recerca personal. Com I|UL'. |ier cum|ilimeni;n- el qüesiidnari. es pdden l'er 
lantcs visites gratníles com ealgui. les sales del museu esLievindian í'amlliars per id cdiicur-
sant, i les imalges de les paréis I i .somriuran amb la eomplieiíat de les pcrscmes eoneguiles. 
A i x í es vcurá t|ue ei Museu es inesgotable. i que mal no es laian piou cdiiciirsos per deseo-
brir-nc tols cIs seus secrels. 
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